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Des de la decada dels vuitanta, estem assistint a una dilatada 
proliferad d'estudis i recerques sobre les terres de ponent, tal 
i com ho evidencien les publicacions de la col.lecció Seminari 
(de Pagks Editors), essent el llibre d'en J. J. Mateu una d'elles. 
La seva contribució a les investigacions d'aquesta area, es de- 
canta cap a la comarca agronbmica de les Garrigues, oliverera 
per excel.lkncia (al 1989, concentra el 78'42% de la superficie 
de la província de Lleida dedicada al cultiu d'olives). La clau 
del llibre la trobem en el seu mateix títol: elprocés d 'especia- 
lització oliverera, 1850 - 1950: Historia d 'un fracas?. A partir 
del segle XIX, el context agrícola espanyol travessa per inten- 
sos canvis en les seves estmctures, avanqant vers la via de la 
capitalització del camp i contribuint així a la industrialització 
del país. A les terres de ponent els estudis sobre la configuració 
agrícola, s'han centrat a l'entorn de dues qüestions: l'evolució 
de l'estructura de la propietat i el desenvolupament dels con- 
reus. Les zones d'analisi han estat, principalment, la ciutat de 
Lleida amb les seves rodalies i, d'altra banda, la demarcació de 
les Garrigues agronhmiques, territori entes en un sentit ampli, 
doncs aquesta accepció inclou pobles que, segons el criteri 
político-administratiu, pertanyen a la comarca del Segria. 
Apartir d'aquests estudis s'han comenqat a coneixer alguns 
dels aspectes de les transformacions agraries de les terres de 
Lleida. De fet, el camp lleidata del segle XVIII es mostra com un 
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actiu participant en el creixement econbmic del set-cents cata- 
la, amb el punt culminant d'aquest procés especialment patent 
en l'area hortofructícola del Segria actual. Del sector de les 
Garrigues, en detriment dels estudis de base sobre l'estructura 
de la propietat de la terra, les dades de que disposem es centren 
essencialment en l'analisi dels dos cultius arboris predominants: 
les oliveres i els ametllers, amb algunes recerques també sobre 
els diferents discursos segons categories de propietaris, el 
moviment cooperativista de principis del segle xx o les diverses 
estriitegies de transmissió del patrimoni en aquesta comarca. És 
l'esiudi d'en J. J. Mateu pero, el que ha donat una visió més 
amplia de la vida economica i social dels pobles garriguencs en 
un període historiograficament significatiu, com és el de la 
definitiva consolidació de les relacions capitalistes en el món 
rural catala. 
],'autor planteja el seu discurs a partir de la historia local 
amb la intenció, com diu el1 mateix, de que «ens serveixi a menn 
de ltzboratori social sobre el qual enfocar el nostre microscopi 
analitic)). Argumenta aquesta reducció de l'escala espacial 
envers dos sentits: per una banda, l'analisi pot ser mks precisa 
i acmada, permetent alhora copsar les tendencies i dispositius 
particulars que una visió més generica podria passar per alt. 
Peri) per l'altra, l'especificitat local permet percebre la seva 
estreta vinculació amb l'evolució general del país. 1 aquesta 
doble divisió, és una de les virtuts de la recerca doncs el treball 
transcendeix el seu propi marc microhistoric i ens porta a una 
reflexió molt més global, enllacant aixo amb problemes histo- 
riografics de caire general, com és en concret el tema de les 
possibles limitacions dels models de creixement econbmic. És 
a diir, la finalitat de la recerca no és reconstniir la localitat sinó 
realitzar l'estudi d'un problema historic localitzat: el de la ca- 
pitalització de l'agricultura garriguenca en el context d'un 
mornent preeminent de l'expansió del capitalisme arreu de l'es- 
tat espanyol. La monografía doncs, descriu i explica els ele- 
merits concrets que van conduir a una determinada estructura 
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agraria (la de les Garrigues) a una marginalització creixent dins 
del sector agrícola catala. 
L'autor formula l'estudi apartir d'un objectiu general: apro- 
fundir en el coneixement de les transformacions agraries expe- 
rimentades a la comarca de les Garrigues dins del procés d'in- 
serció de les seves estructures productives a l'economia de 
mercat. La resposta a aquest objectiu es concreta en un plante- 
jament teoric en base a tres línies generals de recerca. El primer 
eix d'analisi es centra en la identificació del model de capitalit- 
zació agraria adoptat en aquest territori a partir, concretament, 
de mitjans del segle XIX, amb la finalitat posterior de coneixer 
específicament les principals característiques de les estructures 
productives consolidades a les Garrigues, i la seva adequació al 
procés general de capitalització. En segon terme, formula la 
reconstrucció de la historia economica d'aquesta zona, amb el 
qual aconsegueix la caracterització de l'evolució de les conjun- 
tures agrícoles. En aquest cas, el seu objectiu és delimitar en 
quines fases es dugué a teme i analitzar les peculiaritats de les 
diferents conjuntures, assenyalant alhora la seva incidencia en 
els fets poblacionals i en la tipologia dels conreus. Finalment, 
conjuga les dues perspectives de caire generic esquematitzades 
anteriorment, i analitza la incidencia d'aquests factors a nivel1 
microsocial, amb la concreció de tres famílies representatives 
de diferents estrats socials, que alhora permet constatar l'exis- 
tkncia d'un venta11 d'estrategies adaptatives (productives i re- 
productives) que varien en funció de les respectives posicions 
socioecon~miques dels propietaris. El resultat d'aquesta es- 
tructura expositiva és indubtablement la interdisciplinarietat. 
L'autor emprenuna analisi socioecon~mica-tant anivell macro 
com micro- que incorpora una amplia perspectiva histbrica i 
antropologica per assolir el seu objectiu: arribar a coneixer els 
esforcos modernitzadors d'aquesta comarca durant el període 
1850-1 950. 
Cal remarcar la importancia del període escollit, doncs els 
investigadors hi cerquen els motius de l'endarreriment de l'agri- 
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cultura espanyola davant els paisos capdavanters en la indus- 
trialització. D'acord amb els resultats obtinguts empíricament 
per l'autor, existeixen 4 períodes ben delimitats que responen 
als piunts d'interes remarcats apartir de les postures historiogra- 
fiques. En primer terrne, s'ha tendit a qüestionar fins a quin punt 
es pot parlar d'un creixement agrari al segle XIX. Al respecte, 
mentre que alguns autors incideixen en l'estancament de l'agri- 
cultura, o bé admeten l'endarreriment de l'economia per algun 
factor com per exemple l'abús de proteccionisme, segons en J. 
J. MIateu, a les Garrigues es produeix una expansió agraria al 
tercer quart del segle XIX, deguda a que continua el procés d'es- 
pecialització oliverera iniciat el segle xvrrr, i que es traduí en 
una tendencia al creixement poblacional, a l'increment de la 
conc;entració de la propietat i en la generalització del bestiar de 
treball. L'auge afecta totes les categories de propietaris essent 
els grans terratinents els que gaudien d'una situació especial- 
ment favorable, doncs disposaven d'un accés preferencial, en 
func:ió del volum patrimonial, als mercats de capitals (préstec), 
de comercialització de la producció (molins d'oli propis) i de 
ma cl'obra (salaris baixos), i un tracte fiscal preferent per part de 
la Hisenda Pública. Evidentment, la seva postura fou intentar 
mantenir aquesta situació de predomini socioeconomic, con- 
cretiiment, mitjancant matrimonis homogamics i mantenint un 
control acurat dels principals 6rgans del poder municipal. 
Respecte a la naturalesa i repercussió de la crisi finisecular 
(decada dels vuitanta), en general, hi ha una tendencia a consi- 
derar-la com un pas més en la penetració i consolidació del 
capitalisme. La seva superació es basa principalment en dos 
tipuis de mesures: a) la intervenció estatal amb mesures aranze- 
1arie:s i potenciant diverses empreses: associacionisme, institu- 
cions de crkdit i serveis agronbmics; b) de caire productiu: es- 
pecialitzacions de cultius i introducció de nous sistemes de 
conreus, com ara l'ametlla a les Garrigues, en detriment de la 
vinya, a més de diverses millores en l'elaboració de l'oli que 
pernieteren consolidar la seva qualitat en aquesta zona. En 
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aquests moments, les estrategies adoptades pels propietaris foren 
diverses com per exemple els de classe mitja, que tendien a 
comercialitzar amb els excedents i a elaborar el seu propi oli. 
Per al tercer període, es qüestiona si l'kpoca corresponent a les 
primeres decades del segle xx, va suposar o no un altre cicle 
expansiu de l'agricultura. En aquest cas, l'opinió dels histori- 
adors divergeix en relació a les iniciatives emprades o desesti- 
mades en el camp espanyol. Per a les Garrigues, l'autor asse- 
nyala una superació de la crisi de final de segle amb una major 
intensificació de l'especialització oliverera, per part de totes les 
categories de propietaris, i amb la millora de la qualitat de l'oli 
produit, factor que rep l'ajuda d'altres elements com ara el preu 
de l'oli, que a nivel1 general era més elevat que els altres pro- 
ductes. Tendencies doncs, a través de les quals es feien més 
presents les relacions capitalistes al camp. 
Als anys vint, pero, es posa de manifest la fallida del nou 
procés de creixement a les Garrigues. Després de la crisi fini- 
secular, els olis de greixos vegetals desplaqaren al d'oliva dels 
mercats no alimentaris i es produí una sobreproducció d'oli 
destinat al consum hurna. A partir d'aquesta decada, s'incre- 
menta la competencia dins els olis destinats al consum alimen- 
tari i l'area oliverera del centre-sud peninsular assolí una major 
importancia. La crisi va reapareixer amb forca, quan a aquests 
dos factors s'hi afegiren serioses crisis conjunturals (sequeres) 
que tot sembla indicar que suposaren un important procés emi- 
gratori. Aixo suposaria una reducció de l'oferta de forqa de 
treball que es traduiria en un espectacular creixement dels sa- 
laris agrícoles i, en conseqüencia, en una important perdua de 
rendibilitat de les explotacions dels grans terratinents. Per tal 
d'adaptar-se a la nova situació del mercat olier, fou clau l'apro- 
piació del valor afegit generat en transformar les olives en oli 
i l'actuació dels propietaris al respecte, adquirint en aquest sentit 
un paper destacat el cooperativisme agrari, el qual ha d'ésser 
considerat en aquest context com el principal mitj a de les explo- 
tacions familiars per intentar garantir la seva continuitat. 1 en- 
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cara que alentí la creixent davallada de l'activitat economica de 
la zona, no pogué evitar que cada cop més anés esdevenint una 
de les comarques més deprimides del Principat. Finalment, i a 
grans trets, els historiadors tendeixen a definir la postguerra 
com una epoca de crisi que, basicament mitjanqant l'autarquia, 
la defensa de la propietat i l'estraperlo, tenia l'objectiu d'acu- 
mulelr capital per tal de finanqar el procés de creixement indus- 
trial. A les Garrigues, l'impacte de la Guerra Civil sols suposi 
un agreujament del retrocés ja iniciat previament. A la post- 
guerra, eren els parcers els que es trobaven en la situació més 
difícil: sense poder controlar la comercialització de la seva 
producció, amb una pressió fiscal proporcionalment més eleva- 
da i lexpulsats de les seves parceries. 
E:l llibre s'atura just en el moment en que s'inicia el fenomen 
de l'iinomenada modernització del camp espanyol i catali, a partir 
dels anys seixanta. Les seves implicacions demografíques, agro- 
pecuaries i agroindustrials presenten un context innovador, amb 
estnictures i valors canviants. El discurs queda doncs tallat en 
aque:st punt, interessant si més no perque pot suggerirpautes per 
a replantejar el context agrícola, present i futur, de les Garri- 
gues. Pero és el mateix autor, qui deixa les portes obertes per a 
una iiova recerca. Aquesta limitació cronolbgica, no treu pero el 
merit de les nombroses aportacions de l'estudi d'en J. J. Mateu, en 
general, a l'estat del coneixement sobre les terres de Lleida i, en 
particular, sobre la comarca agronomica de les Garrigues. Des- 
taca per exemple, la interrelació que estableix entre l'estructura 
de la terra, la propietat i l'estructura social, lligat tot plegat al 
mateix temps, amb el sistema de reproducció i herencia carac- 
terístic d'aquesta area. És gratificant també, la innovadora visió 
que ofereix sobre el desenvolupament de l'estructura agrícola 
d'aquesta zona, essent la primera recerca que enfoca el tema 
sota el punt de vista de l'especialització d'un conreu, l'olivera 
en aquest cas, com a model desenvolupament agrari aixo com 
de piroducció i reproducció social, imbrincat alhora en el procés 
de capitalització de l'agricultura a les terres de Lleida. 
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En definitiva, ens trobem davant de la primera recerca com- 
plexa d'en J. J. Mateu, on demostra la seva valua corn a científlc 
social i es consolida corn a investigador amb una rigorosa seri- 
etat intelelectual tant a l'hora de tractar les dades corn els resul- 
tats obtinguts. L'autor presenta la seva recerca mitjanqant una 
exposició senzilla i entenedora, prefixant els punts a examinar 
i desenvolupant-los de manera concreta i precisa, i establint 
punts de comparació interessants tant a nivel1 lleidata corn ca- 
tala. El seu discurs, estructurat i concret, ens aporta doncs un 
treball compacte i solid. Finalment, només dir que el treball 
d'en J. J. Mateu, ens deixa molts camps de reflexió oberts (com 
ara la promoció de la «dieta mediterrania)) - o l i  de qualitat-), 
pero sobretot perrnet establir un marc d'estudi comparatiu amb 
d'altres sectors que han pogut tenir opcions corn la del regadiu 
(polemic canal del Segarra-Garrigues, etc), comentant el1 ma- 
teix que en aquest cas seria interessant «esbrinarJins a quin 
punt es podrien considerar com les dues cures de la mateixa 
evolució del camp catala)). 
